





















































































全学年（第 ５ 学年～第 ８ 学年の ４ 年間）では週
２ 時間の必修科目とされ，高校の全学年（第 ９









































































































































































































































































































































































１ 日 ５ 回礼拝を行う」という知識を提供するだ
けの教育内容に比べると，日課の意義を自らの
経験に引きつけて考えさせることができ，また，
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・S.C. Mercier. Muslims（“Interpreting Religions” 





・MEB（T. C. Milli Eğitim Bakanlığı）, 12 Yıl 
Zorunlu Eğitim Sorular － Cevaplar. 2012.
（ht tp : / /www.meb .gov . t r /duyuru l a r/
duyurular2012/12Yil_Soru_Cevaplar.pdf，
2014年11月 ４ 日アクセス）
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